







































































































































   個別報告「産業景観に関わる知的情報集積と人的
ネットワークについて」 
   報告者：大正大学 古平浩、追手門学院大学 井
上典子 
  
 ２．日本地域政策学会プロジェクト研究会（２０１９
年３月１９日、於：中央学院大学） 
  
④総括 
 本研究から、ある地域が過去から継承される何らかの文化情報を創造的に活用し、現在の地域
政策－くらしの中に－生かすことができるのであれば、産業景観も保全され、再生産されること
の可能性を検証してきた。そしてその維持のために、公共主体がどのような地域政策を決定する
必要があるのかという観点を今後の研究へと結び付けたい。 
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